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La presente investigación tiene como objetivo general determinar si existe relación 
entre las variables credibilidad y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre la 
emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús María, 2020. 
Esta investigación corresponde al tipo básica, con diseño no experimental, de nivel 
correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por una 
población censal de 150 vecinos, a los cuales se aplicó un cuestionario virtual tipo 
escala de Likert. Se usaron datos estadísticos bivariables con  Chi cuadrada dentro 
de un análisis No paramétrico y para la prueba de hipótesis se usó el coeficiente de 
correlación Tau-b de Kendall y Rho de Spearman. Los resultados arrojan que existe 
un alto porcentaje de la población que está de acuerdo con que el programa “Cuarto 
Poder” tiene credibilidad y ética periodística. Concluyendo que, la variable 
credibilidad periodística, tiene un valor de p=0,000, mientras que la variable ética 
periodística tiene un valor de p=0,005. En tal sentido, se rechaza la  hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) la cual es: Existe relación entre 
credibilidad y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre la emergencia nacional por 
COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús María, 2020. 
 

















The general objective of this research is to determine if there is a relationship 
between the variables credibility and journalistic ethics of "Cuarto Poder" on the 
national emergency due to COVID-19 in neighbors Oyague, Jesús María, 2020. 
This research corresponds to the basic type, with design non-experimental, 
correlational level and cross-sectional. The sample was made up of a census 
population of 150 neighbors, to which a virtual Likert scale questionnaire was 
applied. Bivariate statistical data with Chi-square were used within a non-parametric 
analysis and for the hypothesis test, the correlation coefficient Tau-b of Kendall and 
Rho of Spearman were used. The results show that there is a high percentage of 
the population that agrees that the “Cuarto Poder” program has credibility and 
journalistic ethics. Concluding that the journalistic credibility variable has a value of 
p = 0.000, while the journalistic ethical variable has a value of p = 0.005. In this 
sense, the null hypothesis (Ho) is rejected and the alternative hypothesis (Ha) is 
accepted, which is: There is a relationship between credibility and journalistic ethics 
of "Fourth Power" on the national emergency due to COVID-19 in the Oyague farm 
neighbors, Jesus Maria, 2020. 
 




En la actualidad, la credibilidad periodística es muy importante en la sociedad 
puesto que, el periodista no solo busca recaudar información y divulgarla, sino 
investigarla a fondo, para que así se pueda corroborar los hechos suscitados. En 
tal medida que, el periodista utilizará como refuerzo en su investigación las fuentes 
creíbles que logren respaldar con veracidad la información y así crear una noticia 
verídica que posicione al periodista como responsable de la credibilidad, dando 
confianza a la sociedad con su palabra. Además, la credibilidad es un valor 
imprescindible en el ámbito periodístico, puesto que con ella se logra posicionar en 
los medios con una buena aceptación por parte de la opinión pública. Hoy en día, 
la credibilidad periodística se ha visto afectada por las noticias falsas, también 
llamadas “FakeNews”, que son las que divulgan información distorsionada de la 
realidad. De la misma forma, la ética periodística es fundamental debido a que es 
una norma que define la obligación moral de los periodistas con su actuar, con la 
que garantiza su profesionalidad y transparencia de sus actos al momento divulgar 
o investigar información para darlos a conocer en los medios de comunicación. En 
tal sentido, los periodistas tienen que enfrentarse a los retos nuevos, para que de 
esta manera no afecte su ética profesional respecto a las malas informaciones que 
suelen darse por personas inescrupulosas que solo quieren afectar la estabilidad 
emocional de las personas. Ambos valores ya mencionados son fundamentales 
para lograr obtener un trabajo periodístico eficaz y fehaciente con la información 
que se divulgará en los medios de comunicación, en este caso la televisión. La 
presente  investigación se aplicó a los vecinos de fundo Oyague, en el distrito de 
Jesús María, quienes se beneficiarán con los resultados de esta investigación 
comprobando si dicho programa logra enfatizar su mensaje en los ciudadanos. 
“Cuarto Poder” es un programa de televisión peruana que se caracteriza por tener 
un perfil de investigación periodística y de entrevistas, además de ser considerado 
como uno de los pocos programas sólidos con temas de corrupción, el cual tiene 
más de 15 años en el medio televisivo. “Cuarto poder” tuvo varios destapes que 
marcaron a lo largo de su historia la veracidad ante la emisión de los mensajes, 
creando así un vínculo con los televidentes. Actualmente, estamos viviendo una 
problemática muy relevante que está afectando al mundo entero, la pandemia del 
COVID-19. En tal sentido, “Cuarto Poder” se ha enfocado domingo a domingo a 
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cubrir notas periodísticas en las cuales se presentan informes verídicos sobre el 
acontecer que se viene viviendo a nivel nacional respecto al COVID-19 en la 
sociedad peruana. Es así que, con esta presente investigación quisimos lograr que 
el investigador consultante pueda obtener ciertos conocimientos sobre conceptos 
que le permitirán conocer el grado de credibilidad y ética periodística que pueda 
llegar a tener un programa televisivo sobre un tema específico y muy importante en 
la sociedad. Nuestra investigación respondió a la pregunta ¿Qué relación existe 
entre Credibilidad y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre la emergencia 
nacional por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús María, 2020? De la cual 
se desprendieron los siguientes problemas específicos ¿Qué relación existe entre 
la credibilidad de la fuente de información y la ética periodística de “Cuarto Poder” 
sobre la emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús 
María, 2020?, ¿Qué relación existe entre la credibilidad del mensaje y le ética 
periodística de “Cuarto Poder” sobre la emergencia nacional por COVID-19 en 
vecinos  fundo Oyague, Jesús María, 2020?, ¿Qué relación existe entre la 
credibilidad del canal y la ética periódica de “Cuarto Poder” sobre la emergencia 
nacional por COVID-19 en vecinos fundo  Oyague, Jesús María, 2020?, ¿Qué 
relación existe entre la credibilidad del receptor y la ética periodística de “Cuarto 
Poder”  sobre el emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, 
Jesús María, 2020?. La presente investigación, se enfocó en estudiar la credibilidad 
y ética periodística de un programa de televisión respecto al estado de emergencia 
por COVID-19. Así mismo, permitió informar a la población sobre el impacto social 
que conlleva creer y acatar información verídica de suma importancia con motivo 
de emergencia nacional, contribuyendo favorablemente en el ámbito organizacional 
de la población, para que en los próximos casos de estado de emergencia se puede 
actuar de manera puntual y activa, organizándose, acatando las normas y 
especificaciones que los medios comunicación nos da. Partiendo de las teorías que 
sustentan la presente investigación, los resultados aportaron a la sociedad con 
fundamento respecto a la objetividad, veracidad y exactitud de la información que 
tienen los medios de comunicación para obtener un claro entendimiento del 
problema expuesto por los líderes de opinión (periodistas). Esta investigación fue 
básica con un enfoque cuantitativo de diseño no experimental/transaccional y de 
nivel correlacional que dio respuesta a las dos variables estudiadas en esta 
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ocasión. De esta manera, planteamos como objetivo principal de investigación el 
Determinar la relación que existe entre Credibilidad y ética periodística de “Cuarto 
Poder” sobre la emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, 
Jesús María, 2020. Esta investigación quiso dar a conocer el valor de confiabilidad 
en la información que se pueda dar sobre el estado de emergencia que actualmente 
estamos viviendo por el COVID-19. En la cual también se desprendió en objetivos 
específicos: Determinar la relación que existe entre la credibilidad de la fuente de 
información y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre la emergencia nacional por 
COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús María, 2020. Determinar la relación que 
existe entre la credibilidad del mensaje y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre 
la emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús María, 
2020. Determinar la relación que existe entre la credibilidad del canal y Ética 
periodística de “Cuarto Poder” sobre la emergencia nacional por COVID-19 en 
vecinos fundo Oyague, Jesús María, 2020. Determinar la relación que existe entre 
la credibilidad del receptor y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre la 
emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús María, 2020. 
De acuerdo con nuestro presente trabajo de investigación llegamos a plantearnos 
la siguiente hipótesis general; Existe una relación significativa entre credibilidad y 
ética periodística de “Cuarto Poder” sobre la emergencia nacional por COVID-19 
en vecinos fundo Oyague, Jesús María, 2020. Por lo que desprendimos también 
las siguientes hipótesis específicas, Existe relación entre la credibilidad de la fuente 
de información y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre la emergencia nacional 
por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús María, 2020, como segunda 
hipótesis específica, Existe relación entre la credibilidad del mensaje y ética 
periodística de “Cuarto Poder” sobre la emergencia nacional por COVID-19 en 
vecinos fundo Oyague, Jesús María, 2020, como tercera hipótesis específica, 
Existe relación entre la credibilidad del canal y ética periodística de “Cuarto Poder” 
sobre la emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús 
María, 2020, por último, Existe relación entre la credibilidad del receptor y ética 
periodística de “Cuarto Poder” sobre la emergencia nacional por COVID-19 en 





Bocanegra (2019), tuvo como objetivo dar a conocer cuál es el desarrollo y 
II. MARCO TEÓRICO 
tratamiento que se necesita para desarrollar un programa de televisión que sea 
relevante y genere una gran importancia hacia el público sin perder la credibilidad. 
Se registró un enfoque cualitativo, de diseño no experimental. Y llegó a la 
conclusión, que la credibilidad es la principal herramienta de un periodista y de un 
programa de televisión, sin la credibilidad no tendrían un apoyo y generarían el 
rechazo del público ya que ellos siempre buscarán un medio que brinde información 
de manera clara concisa y directa ante un hecho. Por otro lado, Morales (2016), 
tuvo como objetivo conocer la relación que debe tener un periodista con sus fuentes 
confiables ya que, en la actualidad con la llegada de las redes sociales la 
información no siempre es confiable, existiendo noticias falsas las cuales se 
encuentran más en las plataformas digitales como facebook y twitter. Fue un 
estudio no experimental, aplicativo, descriptivo, correlacional y multivariable, con  
una muestra  de 30 periodistas del noticiero “ATV Noticias” de la Empresa Andina 
de Radiodifusión en Lima, Perú. Los resultados principales fueron que el internet y 
las redes sociales han perjudicado seriamente la producción en los contenidos 
audiovisuales de un noticiero, desde el contacto periodístico con las fuentes donde 
se obtiene  la confiabilidad de una noticia, y en la retroalimentación que se genera 
en el ámbito virtual. Se llegó a la conclusión que con la llegada del internet las 
noticias se han visto afectadas para su obtención ya que, en el internet, los usuarios 
editan las noticias y  la credibilidad del mensaje periodístico se pierde. En tal 
sentido, el periodista cumple un rol muy importante ya que, él y sus fuentes 
confiables con el primer filtro ante la recolección de información. Asimismo, 
Manrique Alvarado (2017), tuvo como objetivo poder comprender como es que  la 
libertad de expresión se vincula con la ética periodística mediante el caso: Milagros 
Leiva – Martín Belaunde Lossio, respecto a la búsqueda y comercialización de la 
información en el año 2015. Su diseño de investigación fue no experimental, de tipo 
aplicativa y nivel descriptivo-correlacional, además de comparativa, en el cual utilizó 
un método de investigación Inductivo, deductivo, analítico, estadístico, 
hermenéutico, se dirigió a una población de 100 jóvenes, con una muestra de 40 
unidades,  los cuales  fueron alumnos del último año de taller de periodismo de  
multiplataforma de la Universidad San Martin de Porres,  40   profesionales de 
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periodismo de la casa televisora Panamericana Televisión y 40 unidades de 
análisis, quienes fueron profesionales de periodismo de la casa televisora 
Panamericana Televisión. En la cual se comprobó la hipótesis general donde la 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN se vincula significativamente con la ÉTICA 
PERIODISTICA en el caso Milagros Leiva – Martín Belaunde Lossio, referente a la 
búsqueda y comercialización de información, año 2015. Por otra parte, Odriozola y 
Mendizábal (2017), tuvieron como objetivo identificar cuáles eran las actitudes entre 
el público y los periodistas respecto a la práctica profesional que se demanda en 
un periodismo de calidad,  permitiendo así poder explicar el deterioro que existe por 
la confianza entre la audiencia y el periodismo profesional. Fue un estudio de 
enfoque mixto, su población de estudio fue de 1152  a la cual se le sacó una 
muestra de 384 personas, y a los cuales se les aplicó como instrumento de 
recolección de datos una encuesta nacional anual de 20 preguntas. El  resultado 
fue que los mismos periodistas y el medio son los principales agentes que más 
ayudan a reforzar la credibilidad periodística. De esta manera, se examinó una 
primera separación entre la audiencia y la impresión de los periodistas. Además, 
los ciudadanos también estimaron como  trascendental a la investigación, la rigidez 
informativa y la calidad de los contenidos al momento de decidir sobre la 
credibilidad de los periodistas y los medios informativos. Se concluyó que se 
comprueba que la credibilidad  por parte de los ciudadanos a los medios y 
periodistas ecuatorianos se ve dañado por las diversas formas de discernir la 
comunicación periodística y el desarrollo de la información por parte del público y 
periodistas. De esta manera, iniciando de valores colectivos como la necesidad de 
rigor periodístico, ética profesional, veracidad, etc., la población consideró la 
necesidad de la presencia de otros valores como la imparcialidad o la 
independencia en la ejecución de un periodismo de mayor calidad que incremente 
la credibilidad periodística. Asimismo, Grossi y Soares dos Santos (2018),  tuvieron 
como objetivo de investigación señalar cómo el lector se relaciona con las noticias 
y los medios con los que ha tenido acceso con respecto a la credibilidad y la 
confianza, elementos esenciales para garantizar una función real a esta práctica 
profesional. Fue un estudio de tipo básica y cualitativa, la población de estudio fue 
143 personas de las cuales 67 respondieron online y 76 presencial, se utilizó como 
instrumento el cuestionario de 5 preguntas. Los resultados  fueron que existe una 
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disparidad entre lo que sería ideal para los dos polos comunicacionales y lo que el 
público percibe en los productos a los que tiene acceso en su día cotidiana y en 
función de lo que, en consecuencia, da credibilidad a los materiales periodísticos. 
Esta distancia puede explicarse parcialmente a partir de la idea de que la confianza 
y la credibilidad son elementos que tienen, en su asignación, muchos criterios 
subjetivos, pero también plantea la cuestión de la calidad de conexión y diálogo 
entre los polos comunicacionales que constituyen el periodismo. Se concluyó que 
es necesario que el periodismo vuelva a conectar con su lector o al menos 
establecer por qué la percepción pública es que el la actividad no es confiable. Por 
tanto, será posible realizar los cambios necesarios para que además de periodistas 
y el público se basen en los mismos criterios para atribución de credibilidad, estos 
criterios cumplen eco en la práctica periodística y en la percepción de la misma. Por 
otro lado, Blanco Herrero (2019), tuvo como objetivo de investigación indagar en el 
acondicionamiento de los códigos deontológicos a la nueva perspectiva informativa 
y conocer la percepción de los periodistas acerca de la eficacia de la ética en la 
disputa contra las noticias falsas. Fue un estudio de tipo básica con un diseño no 
experimental y cuantitativo, con una población de 19000 periodistas y una muestra 
de 383 periodistas, el instrumento fue el cuestionario con escala de Likert. Los 
principales resultados fueron que se podría testificar que los periodistas están más 
agobiados por la ética periodística que los propios medios en los que laboran; una 
afirmación que debe diversificarse debido a la posible respuesta del sondeo 
realizado, ya que parece absurdo que alguien acepte sinceramente que la ética de 
su profesión no le importe, pues parece racional que un periodista al que le interese 
la deontología trabaje en un medio en el que este factor es relevante y, a la vez, si 
los periodistas que laboran en un medio esten preocupados por su conducta ética, 
este asunto ganará validez en el grupo informativo. Se concluyó que busca 
incrementar el conocimiento sobre la calidad de la ética para los periodistas, algo 
que podrá ser empleado como base en futuros estudios sobre la aplicación de la 
ética profesional periodística a distintas disciplinas. Así, es incuestionable la 
importancia de la ética para los profesionales de la información en España. Sin 
embargo, la atención que los medios prestan a esta disciplina en su actividad 
interna es mínima. Por lo tanto, existe un terreno suscrito para promover la ética 
periodística, pero es posible que en la práctica se esté realizando suficiente 
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hincapié.  La presente investigación está apoyada en la teoría de la credibilidad de 
Pornpitakpan (2004), en la cual se estableció que en la credibilidad se utiliza 
habitualmente la información, en la cual la persuasión y la credibilidad son factores 
determinantes para la confiabilidad de los medios de comunicación. La credibilidad 
periodística es un valor con el cual la información se presenta de manera veraz, 
que advierten Wilson y Sherrell (1993), para la difusión del mensaje, por lo que se 
refieren a la teoría de la credibilidad en los siguientes términos: una fuente de 
comunicación considera como sistemas de valores el grado de influencia que posee 
la credibilidad periodística ante su audiencia en el momento de informar, ya que 
todo mensaje emitido debe ser confiable y valioso para el periodista y la audiencia. 
Con esto se llegó al análisis interpretativo de que la credibilidad periodística en 
primera instancia debe ser confiable y válida con la información que se obtiene, 
para lograr llegar con la verdad y de esta manera influir en el televidente con el 
contenido informativo que se ha  emitido. De acuerdo a esta base teórica, O’keefe 
(2002), definió a la variable como es qué la credibilidad periodística, se relaciona 
con el autor, porque la asume con el nivel de verdad de un periodista. Pornpitakpan 
habló de cuatro dimensiones: la fuente, el mensaje, el canal, el receptor. Las cuales 
permitieron estudiar la variable y sintetizar la credibilidad con tratamiento de mayor 
nivel dentro de los medios de comunicación.  Desde la posición de Wathen y Burkell 
(2002) y O’keefe (2002), sostuvieron que la credibilidad periodística indica el grado 
específico de credibilidad entre los medios de comunicación. A su vez,  Galbraith 
(como se citó en del Valle 1989) destacó que la credibilidad periodística tiene que 
generar confianza en la información que se brinda mediante  los medios de 
comunicación, con la capacidad de persuadir al televidente con la veracidad del 
mensaje. A continuación, también se presentan las dimensiones desprendidas de 
la teoría de la credibilidad: Sánchez (2005) señaló que la credibilidad de la fuente 
de información en muchas oportunidades requiere tener algo a cambio de brindar 
alguna información sobre un tema importante que se te investigando, en la cual el 
periodista obtiene dicha información y la procesa para emitir la en los medios de 
comunicación. La fuente es aquella que confirma y puede corroborar la información 
al periodista colaborando así con las narraciones de acontecimiento. Mayo-Cubero 
(2020) se refirió que la fuente de información es la base primordial para que el 
contenido pueda ser confiable a través de la investigación previa que el periodista 
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deba hacer al momento de contrastar fuentes oficiales y no oficiales. Mompart y 
Sampio  (2017) sostuvieron que la credibilidad periodística, es el efecto que tendrá 
el televidente en la  información emitida de un programa de televisión, muy aparte 
de los principios que tenga el periodista, puesto que, las fuentes son el principal 
vínculo que se tiene para obtener datos exactos  acerca de un determinado hecho, 
para luego ser publicado en los medios de comunicación. El rol del periodista se 
basa en corroborar que la información brindada por las fuentes sea veraz, ya que 
las nuevas tecnologías se han encargado de tergiversar la información con datos 
falsos. Mayo-Cubero (2020) comentó que la confianza en las fuentes permite que 
la sociedad pueda reaccionar ante el mensaje positivo brindado por los periodistas 
sobre el suceso de una crisis sanitaria. Berlo (1984) sostuvo que la credibilidad del 
mensaje es el producto en el cual se codifican signos, donde se expresa un 
pensamiento importante, el cual será transmitido aún público con el fin de informar 
sobre un acontecimiento actual, conteniendo símbolos verbales o escritos donde el 
emisor pueda transmitir al receptor, ya que en la codificación pueden ocurrir 
interrupciones y el mensaje no necesariamente logre ser el mismo. Del mismo 
modo, explicó que la credibilidad del receptor, es la aquella persona que recibe, 
interpreta, y concluye el mensaje que se emitió, en pocas palabras es donde el 
receptor responde a la conversación del emisor. La credibilidad del canal es el 
medio por el cual se va transmitir el mensaje del emisor hacia el receptor, teniendo 
en cuenta que no todos los canales tienen la misma capacidad para poder difundir 
un mensaje, estos pueden ser dos: canales formales y canales informales, 
usualmente el canal es el aire en la trasmisión oral y el papel en el caso de canal 
escrito (Berlo, 1984). La credibilidad periodística se refiere a que el periodista deba 
tomar en cuenta factores importantes de la fuente para que la información que 
maneja sea creíble ante la sociedad y pueda dar prestigio al medio de comunicación 
o a su propia imagen como profesional dando confianza al consumidor (Arias, 
2018). Por su parte, para el estudio de la variable de ética periodística, la teoría del 
cultivo de George Gebner (1960) estableció como fundamentos que  la idea de que 
los medios de comunicación, principalmente la televisión, los noticieros y 
programas de ficción van a crear en el público una percepción alterada de la 
realidad, colocando en él, creencias, representaciones e imágenes mentales, que 
no siempre van a corresponder con la verdad de la sociedad, esta teoría estuvo 
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planteada para estudiar y poder comprender las políticas, los programas y el 
impacto que causa la televisión; y su principal propósito es ayudar a comprender 
las consecuencias de crecer y vivir en un ambiente donde domina la televisión. La 
ética periodística es un valor fundamental en el periodismo con el que nos 
enfocamos en el comportamiento de un comunicador ante un tema primordial. 
Morán (2004), se refirió a la teoría de cultivo en los siguientes términos: La esencia 
de la televisión suele ser cultivada por supuestos que se basan sobre las 
especulaciones y no sobre la realidad, creando una ficción en el televidente el cual 
se basa en las conclusiones y opiniones de los hechos. Con esto se llegó al análisis 
interpretativo que la ética periodística presenta una ambición del periodista respecto 
a las normas y principios válidos para poder ejercer su profesión sin problemas que 
se puedan generar en un futuro. De acuerdo está base teórica Carrasco y Zapata 
(2017) definieron a la ética periodística en la televisión como la deontología que se 
enfoca en el comportamiento que deben tener los informadores, esto quiere decir, 
el correcto tratamiento informativo que se tiene que dar en las noticias tratando de 
llegar a la verdad, para que el ciudadano pueda tomar las mejores decisiones. Cabe 
resaltar que también hay otros autores que se refirieron a la deontología periodística 
como ética periodística, como es en el caso del colombiano Darío Restrepo, el cual 
sintetizó la ética periodística como un valor fundamental dentro de los medios de 
comunicación. La ética abarca valores fundamentales que posicionan al periodista 
como un profesional de calidad ante los hechos reales, determinando normas y 
reglas que precisen el actuar de forma responsable dentro de un medio de 
comunicación al momento de informar (Herrera, 2019). Se deduce que dentro de la 
ética periodística, una información de calidad se refiere a que un periodista pueda 
contrastar dos tipos de opinión diferentes, manteniéndose neutro para lograr un 
acuerdo entre ambas partes, teniendo en cuenta factores importantes como el valor 
de responsabilidad al momento de contar un hecho real de suma importancia para 
la sociedad (Vargas, 2018). La ética periodística para Kovach (2012), sostuvo que 
los periodistas deben actuar con la verdad y ser leales a los ciudadanos respecto a 
la búsqueda transparente y sistemática de la información brindada por la fuente. 
Citando a García-Borrego y Farias Batlle (2018) la ética periodística se divide en 
positiva y negativa, la primera tiene que ver con los valores fundamentales que el 
profesional debe cumplir para lograr una reputación intachable ante la sociedad 
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actuando bien y respetando a los demás, sin embargo, la ética negativa, es todo lo 
contrario,  cuestiona el buen comportamiento sobre el cual debería basarse para 
lograr cumplir con la deontología captada durante du formación como profesional, 
pasando por alto los buenos valores que definen a un profesional afectando su 
imagen. Desde la perspectiva de Restrepo et. al (1991), la ética periodística puede 
ser investigada, en la cual se establecen cuatro dimensiones las cuales permitirá 
respetar los valores de veracidad, secreto profesional, responsabilidad y 
objetividad, para que el mensaje pueda ser entendido por las masas. Para muchos 
la ética periodística es un valor primordial para su labor profesional en el día a día, 
en que identifica lo bueno de lo malo; ante poniendo el respeto de la verdad como 
compromiso ético en su Carrera profesional (Blázquez, 2000). En tal sentido, se 
presentó las dimensiones que se desprenden de la teoría el análisis del cultivo 
respecto a la variable Ética Periodística: Para CAIXA (2012), La Responsabilidad 
periodística, asume consecuencias de los actos cometidos por cada persona, de 
manera intencionada, en la cual se puede beneficiar o no con la influencia de la 
decisión tomada por uno mismo. Mayo-Cubero (2020) sostuvo que la 
responsabilidad informativa dentro del periodismo en situaciones de riesgo debe de 
ayudar a la comunidad en casos de crisis sanitarias para que estos puedan actuar 
de manera rápida evitando se agrande la tragedia en la sociedad. Mendelevich 
(2005) aludió que el secreto profesional o el Off the record, permite mantener 
reservado le identidad de la fuente, el cual garantiza la protección total sobre el 
acceso público a los datos personales, ya que el periodista no siempre está 
obligado a revelar de dónde saca la información en un caso de suma 
confidencialidad.  Rodríguez (1998) Planteó que la objetividad se presenta como 
un ideal de la labor periodística con la que se le permite ser parcial ante un hecho 
u opinión que pueda generar dentro de un tema específico en los medios de 
comunicación. Desde la posición de Admin. (2014), la veracidad se refiere al 
principio de la ética con el que el profesional puede reflejar perfectamente lo 







3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
La presente investigación fue básica. De acuerdo a Alvitres (2000) este tipo de 
investigación buscará describir, explicar, y predecir el beneficio de la investigación 
a largo plazo.  
Concorde a este autor, la investigación básica fue aquella que logró obtener 
información relevante y fidedigna, la cual nos permitió verificar y aplicar el 
conocimiento dentro de nuestra investigación. 
3.1.2. Diseño de investigación 
 
El diseño de la investigación que se realizó fue no experimental, transaccional y 
correlacional. De acuerdo a Martens (citado por Hernández et al. 2014), fue un 
diseño apropiado para las variables debido a que no pueden ser alteradas o resulta 
difícil hacerlo. En la investigación no se manipuló ninguna variable, por lo que se 
analizó la relación entre credibilidad y ética periodística midiendo el efecto que 
tienen los mensajes emitidos por el programa televisivo ‘’Cuarto Poder’’. 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
3.2.1. Credibilidad Periodística 
 
Definición conceptual: Se basó en los valores de honradez y honestidad, no 
solamente como ser humano sino como profesional, mostrando versatilidad en los 
diferentes campos del periodismo, respetando la credibilidad periodistica (Burgeño, 
2010). Según lo mencionado con el autor Burgueño, se definió a  la credibilidad 
como la suma de la valentía, decencia y  honestidad que pueda tener un periodista 
cuando emite un mensaje hacia la sociedad. Deber estar más que nunca al servicio 
de los ciudadanos, en algunas ocasiones el periodista llega a perder la credibilidad 
en temas económicos y también se ha visto manchado por partidos políticos. 
Definición operacional: El análisis de la credibilidad se llevó acabo a través de la  
habilidad y honestidad de la fuente que proporciona una información, según 
Metzger (2007), señaló que la credibilidad se basa en el juicio objetivo del 
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periodista, brindando una informacion de calidad y obteniendo fuentes condiables 
que respalden el mensaje periodistico. 
3.2.2. Ética  Periodística 
Definición conceptual: La ética periodística es la práctica moral en donde el 
periodista cumple con su responsabilidad ética que es primordial para bucar y 
difundir  informaciones periodisticas en los medios  de comunicación (Restrepo, 
2005). De acuerdo con el autor, todo periodista debe de cumplir con la ética ya que, 
debe dar información exacta según lo que dice su fuente, por lo que primero debe 
corroborar que los datos sean verídicos  para recién brindar dicha información en 
los medios de comunicación. 
Definición operacional: El análisis de la ética periodística fue de acuerdo  a la 
práctica moral de Kovach (2012), que sostuvo que los periodistas deben actuar con 
la verdad  y ser  leales a los ciudadanos respecto a la búqueda transparente y 
sistemática  de la información brindada por la fuente. 
Indicadores: Credibilidiad Periodística:Credibilidad de la fuente de informacion, 
confiables, Transparentes, Manejo responsable de la información, Credibiliidad del 
mensaje, Informativo, Por lenguaje, Credibilidad del receptor, Credibilidad del 
canal, Ascendente, Descendentes. 
Etica Periodística: Relato comprensivo y real vision de realidad, Secreto 
profesional, Calificado, Objetividad, Sentimiento, Afinidad, Veracidad, Principio de 
veracidad. 
Escala de medición: 
Dentro del nivel de medición se utilizó la escala Ordinal, que, para Hernández et al. 
(2014),  esta escala se refiere a que identifica el rango de variables, en la cual se 
miden tributos no numéricos como frecuencias, satisfacciones, etc 
3.3. Población 
Como señala Lepkowski (citado por Hernández et al. 2014), la población es el 
conjunto total de estudio, en la cual se quiere dar a conocer la importancia de las 
similitudes de las características de los individuos para obtener un beneficio. En 
esta investigación, se determinó como población censal a 150 jóvenes adultos que 
forman parte de los vecinos de fundo Oyague en el distrito de Jesús María. En tal 
sentido,  se optó por utilizar una población censal a la cual, Quispe (2017) señaló 
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que una población censal es aquella muestra total que logra representar a la 
totalidad de la población estudiada. 
3.3.1. Criterios de inclusión y exclusión 
La población de esta investigación se basó en los siguientes criterios de inclusión 
y exclusión. A juicio de Ruiz y Monillo (2014), el criterio de inclusión se refirió a 
definir las características específicas de un conjunto de personas para su estudio, 
así mismo, el criterio de exclusión, es aquella que deberá ser retirada del grupo de 
inclusión por no cumplir con todos los requisitos solicitados para el estudio del caso. 
Véase en la siguiente tabla Nº1. 
 Tabla 1 
Criterios de inclusión y exclusión 
Criterio de inclusión Criterios de exclusión 
1) Se considerarán residentes que 
vivan dentro de la organización 
Fundo Oyague en el distrito de 
Jesús María. 
 
2) Se considerarán jóvenes adultos 
que cuyas edades fluctúan entre los 
20 a 30 años, en esta unidad de 
análisis, en razón a que son los más 
críticos respecto a temas de 
coyuntura social. 
Según la junta vecinal y la 
Municipalidad de Jesús María los 
jóvenes entre 20 y 30 años tienen 
más participación política en el 
distrito 
1) Se desestiman personas que no 
vivan en el distrito de Jesús María, ya 
que no pertenecen como miembros de 
la unidad de análisis que la 
investigación está enfocada en vecinos 
que vivan dentro de la organización 
fundo y agua del distrito de Jesús 
María. 
 
2) Se desestiman jóvenes adultos de 
esta unidad de análisis, cuyas edades 
fluctúan entre los 20 a 30 años, en 
razón a que mientras menos edad 
tengan no le toman importancia a 
temas de coyuntura social y a más 
edad ya tienen otras prioridades. 






3.3.2. Unidad de análisis 
Se seleccionó jóvenes adultos de ambos sexos que fluctúan entre los 20 y 30 años 
de edad y que residen en la urbanización fundo Oyague dentro del distrito de Jesús 
María. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnica 
En nuestra presente investigación utilizamos la encuesta como técnica de 
procedimiento para obtener información. López y Fachelli (2015) expresó que la 
técnica es la capacidad de precisar de manera sistemática el proceso de 
recolección de datos para obtener información sobre un problema dentro de 
nuestras variables de estudio.   
3.4.2. Instrumento de recolección de datos 
Se aplicó el cuestionario como instrumento de recolección de datos a los vecinos 
fundo Oyague del distrito de Jesús María, utilizando el programa SPSS como 
procesador de datos. Galán (2009) se refirió al cuestionario como el proceso en el 
que se recolecta información a través de preguntas respecto al objetivo de estudio 
de esta investigación. 
3.4.2.1. Validez y confiabilidad 
Esta  investigación fue validada por juicio de tres expertos que según la página web 
de SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria) 
registran  grados y títulos de los expertos como Magister en periodismo, 
Comunicación Social y Relaciones Públicas e Imagen Corporativa. Véase tabla 
Nº2. 
Tabla 2  
Validadores del instrumento de recolección de datos 
Validador Grado Académico Universidad de Egreso 
   




Egresado de la 












Egresado de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
 




Públicas e imagen 
Corporativa. 
 




Director de Prensa Filial Trujillo Panamericana Televisión (2013 – 2020) 
Jefe de Prensa Antena Norte (Trujillo) (2012 – 2013) 
Jefe de Prensa UPAO TV Trujillo (2011 – 2012) 
Jefe de Prensa SOL TV Trujillo (2005 – 2011) 
Corresponsal Nacional Panamericana Tv en Trujillo (1998 – 2005) 
Reportero Global Tv Trujillo (1993 – 1998) 
Fuente: Grados y Títulos de SUNEDU. 
 
 
Citando a Hernández et al. (2014), la validez de contenido representó el dominio de 
cada ítem representado en el instrumento de recolección de datos, con el cual se 
pudo decir que son adecuados para someterlos en el trabajo de campo para nuestra 
investigación. Para determinar la validez del instrumento, se sometió a la opinión 
de tres expertos quienes evaluaron el constructo de los ítems, mediante una rúbrica 
de evaluación compuesta por 11 items. La sumatoria de dichas valoraciones fue 
procesada mediante el coeficiente V de Aikeen, obteniendo un porcentaje de 91% 
de validez. Asimismo, junto a las evidencias de validez, se presentó la confiabilidad 
del instrumento, que a opinión de Hernández et al. (2014), definió como el 
instrumento elabora resultados similares respecto a los ítems para mantener un 
constructo firme que sirva para recaudar la información necesaria dentro de la 
investigación. Además, George y Mallery (2003), identificaron las escalas de 
confiabilidad con Alfa de Cronbach,  donde indicaron que mayor a 9 resulta ser un 
excelente grado de confiabilidad y mientras más cerca al 0 resulta ser un error de 





  Tabla 3  










Para la confiabilidad del instrumento validado, se llevó a cabo una prueba piloto con 
10 personas de la población, conformada por vecinos fundo Oyague del distrito de 
Jesús María, a partir de lo cual se codificaron sus respuestas en una matriz de 
datos en Excel para ser procesadas mediante el paquete estadístico SPSS versión 
25, obteniendo un nivel de confiabilidad de 0,943, lo cual constituye un 
EXCELENTE nivel de confiabilidad para su aplicación.   
3.4.3. Escala de Likert  
De acuerdo con Hernández et al. (2014), la escala de Likert es un conjunto de Ítems 
con preguntas definidas, que medirá la reacción del sujeto con cinco categorías 
interpretadas por métodos estadísticos. Nos ayudó para conocer y medir la 
credibilidad y ética periodística del programa televisivo “Cuarto Poder” bajo la 
perspectiva de los vecinos de fundo Oyague en Jesús María, la cual fue aplicada 
de manera anónima. 
3.5. Procedimiento 
Se aplicó una encuesta virtual el día 22 de septiembre a  nuestra población de 
estudio la cual fue hecha por el siguiente cuestionario de Google 
https://forms.gle/qDfbLXJH1qufeddY8  y se logró obtener un resultado 
representativo que fue procesado mediante la matriz de datos y el SPSS. 
















<.5 es inaceptable 
Fuente: George y Mallery (2003) citado en Hernández et al. 2014 
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3.6. Método de análisis de datos 
A juicio de Hernández et al. (2014), la Chi cuadrada dentro de un análisis No 
paramétrico, nos permitió evaluar la hipótesis mediante una prueba estadística 
entre dos variables dentro de una investigación correlacional. En la presente 
investigación utilizamos el programa SPSS, en donde se procedió a ingresar los 
datos codificados respecto a las variables de estudios, para luego ser interpretados 
en tablas y así describir los resultados obtenidos respecto a las dos variables de 
estudio: la credibilidad y ética periodística dentro de nuestra investigación. Además, 
se utilizó el cálculo estadístico  Rho de Sperman y Tau-b Kendall para poder hallar 
la  correlacional entre dos cantidades medibles  en la asociación o interdependencia 
de dos variables. 
3.7. Aspectos éticos 
El proceso de esta investigación se cumplió con los principios éticos del perfil de un 
profesional de comunicaciones, que se ha venido desenvolviendo en el marco legal 
vigente. Se ha considerado que esta investigación desde un inicio se vino 
manejando de manera ordenada, responsable y seria. Por consiguiente, toda 
información  presentada es confiable y veraz, respetando cada teoría e información 
recolectada con su autor y de la misma forma la autenticidad de este trabajo 
basados en los siguientes valores: 
Aparisi (2010) señala que la No-maleficencia es la capacidad de no dañar a una 
tercera persona de manera intencional respecto al tema abordado en la 
investigación.  
De la misma manera, se refirió a la Beneficencia como el acto que beneficia o 
corrige algún daño que se haya causado con la finalidad de ayudar a los demás 
(Aparisi, 2010). 
Así también, Aparisi (2010) comentó que la Justicia es el deber que se tiene para 
impartir igualdad equitativa dentro de una sociedad distribuyendo algún interés de 
manera individual o colectiva que contribuya favorablemente a la sociedad. 
Sumado a esto, la autonomía se refiere a que de una u otra manera se actuó de 
manera independiente respecto al tema tratado sin necesidad de que terceros 




Para nuestra investigación sobre credibilidad y ética periodística se buscó conocer 
la existencia de una relación o independencia entre ambas variables, cuyos 
resultados fueron obtenidos mediante la metadata SPSS versión 25, obteniendo la 








Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Credibilidad Periodística ,119 150 ,000 ,945 150 ,000 
Ética Periodística ,090 150 ,005 ,958 150 ,000 






Con una probabilidad del valor máxima de p del 20% por corrección de significación 
de Lilliefors, mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se concluye que, la 
variable credibilidad periodística, tiene un valor de p=0,000, mientras que la variable 
ética periodística tiene un valor de p=0,005, que son menores al límite de p=0,05.  
 
El objetivo general de la presente investigación fue, determinar la relación que 
existe entre credibilidad y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre la emergencia 
nacional por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús María, 2020, cuyos 








Tabla 5  
Tabla cruzada Credibilidad Periodística / Ética Periodística 




Según  los resultados obtenidos en la tabla Nº 05 para el objetivo general, se obtuvo 
como resultado que el 74,7% de la población encuestada respondió mostrarse de 
acuerdo, un 3,3% totalmente de acuerdo, un 1,3% en desacuerdo, un 20,7% ni de 
acuerdo ni en desacuerdo y un  0% totalmente en desacuerdo. Concluyendo así 
que, la población encuestada considera que se muestra de acuerdo en afirmar que 
existe relación entre credibilidad y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre la 
























Recuento   0 3 0 0 3 
Recuento 
esperado 





Recuento 2 9 14 0 25 
Recuento 
esperado 
,3 5,2 18,7 ,8 25,0 
De acuerdo Recuento 0 19 96 2 117 
Recuento 
esperado 
1,6 24,2 87,4 3,9 117,0 
Totalmente 
de acuerdo 
Recuento 0 0 2 3 5 
Recuento 
esperado 
,1 1,0 3,7 ,2 5,0 
Total Recuento 2 31 112 5 150 
Recuento 
esperado 
2,0 31,0 112,0 5,0 150,0 




El primer objetivo específico de la presente investigación fue, determinar la relación 
que existe entre la credibilidad de la fuente de información y ética periodística de 
“Cuarto Poder” sobre la emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo 
Oyague, Jesús María, 2020, cuyos resultados se aprecian en la tabla Nº06. 
 
Tabla 6 
Tabla cruzada Credibilidad de la fuente de información / Ética Periodística 




De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla Nº 06,  se obtuvo como resultado 
que el 74,7% de las personas encuestadas respondieron mostrarse de acuerdo, un 
3,3% totalmente de acuerdo, un 1,3% en desacuerdo, un 20,7% ni de acuerdo ni 
en desacuerdo y un  0% totalmente en desacuerdo. Se concluyó así que, la 

















En desacuerdo Recuento 1 1 1 0 3 
Recuento 
esperado 
,0 ,6 2,2 ,1 3,0 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
Recuento 0 11 29 0 40 
Recuento 
esperado 
,5 8,3 29,9 1,3 40,0 
De acuerdo Recuento 1 19 77 5 102 
Recuento 
esperado 
1,4 21,1 76,2 3,4 102,0 
Totalmente de 
acuerdo 
Recuento 0 0 5 0 5 
Recuento 
esperado 
,1 1,0 3,7 ,2 5,0 
Total Recuento 2 31 112 5 150 
Recuento 
esperado 
2,0 31,0 112,0 5,0 150,0 
% del 
total 




relación entre la credibilidad de la fuente de información y ética periodística de 
“Cuarto Poder” sobre la emergencia nacional por COVID-19. 
 
El segundo objetivo específico de nuestra investigación fue, determinar la relación 
que existe entre la credibilidad del mensaje y ética periodística de “Cuarto Poder” 
sobre la emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús 
María, 2020, cuyos resultados se aprecian en la tabla Nº07. 
 
Tabla 7 
















En desacuerdo Recuento 0 3 0 0 3 
Recuento 
esperado 
,0 ,6 2,2 ,1 3,0 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
Recuento 1 9 25 0 35 
Recuento 
esperado 
,5 7,2 26,1 1,2 35,0 
De acuerdo Recuento 1 19 77 3 100 
Recuento 
esperado 
1,3 20,7 74,7 3,3 100,0 
Totalmente de 
acuerdo 
Recuento 0 0 10 2 12 
Recuento 
esperado 
,2 2,5 9,0 ,4 12,0 
Total Recuento 2 31 112 5 150 
Recuento 
esperado 
2,0 31,0 112,0 5,0 150,0 
% del total 1,3% 20,7% 74,7% 3,3% 100,0% 








De acuerdo a los resultados obtenidos para el segundo objetivo específico, se 
obtuvo como resultado que el 74,7% de los encuestados respondieron mostrarse 
de acuerdo, un 3,3% totalmente de acuerdo, un 1,3% en desacuerdo, un 20,7% ni 
de acuerdo ni en desacuerdo y un  0% totalmente en desacuerdo. Se concluyó así 
que, la población encuestada considera que se muestra de acuerdo en afirmar que 
existe relación entre la credibilidad del mensaje y ética periodística de “Cuarto 
Poder” sobre la emergencia nacional por COVID-19. 
 
El tercer objetivo específico de la presente investigación fue, determinar la relación 
que existe entre la credibilidad del canal y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre 
la emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús María, 
2020, cuyos resultados se aprecian en la tabla Nº08. 
 
Tabla 8 
Tabla cruzada Credibilidad del Canal / Ética Periodística 


















Recuento 1 4 2 0 7 
Recuento 
esperado 
,1 1,4 5,2 ,2 7,0 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
Recuento 1 8 25 0 34 
Recuento 
esperado 
,5 7,0 25,4 1,1 34,0 
De acuerdo Recuento 0 17 71 3 91 
Recuento 
esperado 
1,2 18,8 67,9 3,0 91,0 
Totalmente de 
acuerdo 
Recuento 0 2 14 2 18 
Recuento 
esperado 
,2 3,7 13,4 ,6 18,0 
Total Recuento 2 31 112 5 150 
Recuento 
esperado 
2,0 31,0 112,0 5,0 150,0 





De acuerdo a los resultados obtenidos para el tercer objetivo específico, se obtuvo 
como resultado que el 74,7% de los encuestados respondieron mostrarse “de 
acuerdo”, un 3,3% totalmente de acuerdo, un 1,3% en desacuerdo, un 20,7% ni de 
acuerdo ni en desacuerdo y un  0% totalmente en desacuerdo. Se concluyó así 
que, la población encuestada considera que se muestra de acuerdo en afirmar que 
existe relación entre la credibilidad del canal y ética periodística de “Cuarto Poder” 
sobre la emergencia nacional por COVID-19. 
 
El cuarto objetivo específico de la presente investigación fue, determinar la relación 
que existe entre la credibilidad del receptor y ética periodística de “Cuarto Poder” 
sobre la emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús 




       Tabla cruzada Credibilidad del Receptor / Ética Periodística 
 
 
Total En desacuerdo 













Recuento 1 1 1 0 3 
Recuento 
esperado 
,0 ,6 2,2 ,1 3,0 
En 
desacuerdo 
Recuento 0 2 5 0 7 
Recuento 
esperado 





Recuento 1 10 20 0 31 
Recuento 
esperado 
,4 6,4 23,1 1,0 31,0 
De acuerdo Recuento 0 17 67 3 87 
Recuento 
esperado 
1,2 18,0 65,0 2,9 87,0 
Totalmente 
de acuerdo 
Recuento 0 1 19 2 22 
Recuento 
esperado 
,3 4,5 16,4 ,7 22,0 
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De acuerdo a los resultados obtenidos para el cuarto objetivo específico, se obtuvo 
como resultado que el 74,7% de los encuestados respondieron mostrarse “de 
acuerdo”, un 3,3% totalmente de acuerdo, un 1,3% en desacuerdo, un 20,7% ni de 
acuerdo ni en desacuerdo y un  0% totalmente en desacuerdo. Se concluyó así 
que, la población encuestada considera que se muestra de acuerdo en afirmar que 
existe relación entre la credibilidad del receptor y ética periodística de “Cuarto 
Poder” sobre la emergencia nacional por COVID-19. 
 
Gracias a la prueba de normalidad se pudo obtener el valor para la hipótesis, es así 
que, se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
 
Hipótesis General:  
Ha: Existe relación entre credibilidad y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre la 
emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús María, 2020. 
 
Ho: No existe relación entre credibilidad y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre 










Total Recuento 2 31 112 5 150 
Recuento 
esperado 
2,0 31,0 112,0 5,0 150,0 





Pruebas de Chi-cuadrado Hipótesis General 
Interpretación:  
La tabla Nº10 muestra que el valor de calculado es 79,215 referente al Chi-
cuadrado y el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) con una razón 
de verosimilitud de 39,682 y 9 grados de libertad de 150 casos válidos.  En tal 
sentido, se rechaza la  hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha), 
concluyendo que existe relación entre las variables credibilidad y ética periodística 
de “Cuarto Poder” sobre la emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo 
Oyague, Jesús María, 2020. 
 
Tabla 11  
Pruebas de Chi-cuadrado Hipótesis Específica 1 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 29,614a 9 ,001 
Razón de verosimilitud 14,262 9 ,113 
Asociación lineal por lineal 6,631 1 ,010 
N de casos válidos 150   






 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 79,215a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 39,682 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 29,517 1 ,000 
N de casos válidos 150   








La tabla Nº11 muestra que el valor de Chi-cuadrado calculado es 29,614 y el nivel 
de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) con una razón de verosimilitud de 
14,262 y 9 grados de libertad de 150 casos válidos. Concluyendo que existe 
relación entre las variables de credibilidad de la fuente de información y ética 
periodística de “Cuarto Poder” sobre la emergencia nacional por COVID-19 en 
vecinos fundo Oyague, Jesús María, 2020. 
 
Tabla 12 
 Pruebas Chi-cuadrado Hipótesis Específica 2 
 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23,258a 9 ,006 
Razón de verosimilitud 21,671 9 ,010 
Asociación lineal por lineal 12,796 1 ,000 
N de casos válidos 150   
a. 11 casillas (68,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,04. 
 Fuente: SPSS 
 
Interpretación:  
La tabla Nº12 muestra que el valor de Chi-cuadrado calculado es 23,258 y el nivel 
de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) con una razón de verosimilitud de 
21,671 y 9 grados de libertad de 150 casos válidos. Concluyendo que existe 
relación entre las variables de credibilidad del mensaje y ética periodística de 
“Cuarto Poder” sobre la emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo 












Pruebas de Chi-cuadrado Hipótesis Específica 3 
 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23,322a 9 ,006 
Razón de verosimilitud 18,146 9 ,034 
Asociación lineal por lineal 13,565 1 ,000 
N de casos válidos 150   
a. 10 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,09. 
 




La tabla Nº13 muestra que el valor de Chi-cuadrado calculado es 23,322 y el nivel 
de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) con una razón de verosimilitud de 
18,146 y 9 grados de libertad de 150 casos válidos. Concluyendo que existe 
relación entre las variables de credibilidad del canal y ética periodística de “Cuarto 
Poder” sobre la emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, 

















Tabla 14  
 Pruebas de Chi-cuadrado Hipótesis Específica 4 
 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 35,849a 12 ,000 
Razón de verosimilitud 20,416 12 ,060 
Asociación lineal por lineal 14,888 1 ,000 
N de casos válidos 150   






La tabla Nº14 muestra que el valor de Chi-cuadrado calculado es 35,849 y el nivel 
de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) con una razón de verosimilitud de 
20,416 y 9 grados de libertad de 150 casos válidos. Concluyendo que existe 
relación entre las variables de credibilidad del receptor y ética periodística de 
“Cuarto Poder” sobre la emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo 


















De acuerdo a los resultados obtenidos para el objetivo general, se determinó hallar 
el grado de correlación entre las variables Credibilidad y ética periodística de 
“Cuarto Poder”, aplicando el coeficiente de correlación de Tau-b de Kendall y Rho 
de Spearman. De este modo se obtuvo un valor correlacional de 0,382 (T.K) y  
0,424 en (R.S), que constituye que la primera variable presenta un grado de 
correlación positiva baja y la segunda un grado de correlación positiva moderada. 
Así mismo el nivel de significancia es menor a 0,05 con lo cual rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa: Existe relación significativa entre 
Credibilidad y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre la emergencia nacional por 












Tau_b de Kendall Credibilidad Periodística 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,382** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Ética Periodística 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,382** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
Rho de Spearman Credibilidad Periodística 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,424** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Ética Periodística 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,424** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





Correlación de Hipótesis Específica 1 
 
Credibilidad de 








Credibilidad de la Fuente 
de información (Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,246** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Ética Periodística 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,246** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
Rho de 
Spearman 
Credibilidad de la Fuente 
de información (Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,285** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Ética Periodística 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,285** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 





Según los resultados que obtuvimos para los objetivos específicos, se dispuso 
hallar el grado de correlación entre la dimensión Credibilidad de la fuente 
información y la variable ética periodística de “Cuarto Poder”, aplicando el 
coeficiente de correlación de Tau-b de Kendall y Rho de Spearman. De esta manera 
se obtuvo un valor correlacional de 0,246 (T.K) y  0,285 (R.S), que establece que 
la dimensión número 1 con nuestra variable 2 presenta un grado de correlación 
positiva baja. Nuestro nivel de significancia es menor a 0,05 lo cual rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa: Existe relación significativa entre 
Credibilidad  de la fuente de información y ética periodística de “Cuarto Poder” 














El resultado que se adquirió para los objetivos específicos, se ordenó hallar el grado 
de correlación entre la dimensión Credibilidad del mensaje y la variable Ética 
Periodística de “Cuarto Poder”, aplicando el coeficiente de correlación de Tau-b de 
Kendall y Rho de Spearman. Su valor correlacional de 0,315 (T.K) y 0,357 en (R.S), 
se fija que la dimensión número 2 con nuestra variable 2 muestra un grado de 
correlación positiva baja. El nivel de significancia es menor a 0,05 lo cual 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa: Existe relación 
significativa entre Credibilidad  del mensaje y ética periodística de “Cuarto Poder” 










Tau_b de Kendall Credibilidad del Mensaje 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,315** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Ética Periodística 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,315** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
Rho de Spearman Credibilidad del Mensaje 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,357** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Ética Periodística 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,357** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 



















Credibilidad del Canal 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,211** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 150 150 
Ética Periodística 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,211** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 150 150 
Rho de 
Spearman 
Credibilidad del Canal 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,238** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 150 150 
Ética Periodística 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,238** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 150 150 





El resultado que se alcanzó para los objetivos específicos, se halló el grado de 
correlación entre la dimensión Credibilidad del canal y la variable Ética Periodística 
de “Cuarto Poder”, fijando el coeficiente de correlación de Tau-b de Kendall y Rho 
de Spearman. El valor correlacional de 0,211 (T.K) y 0,238 en (R.S), decimos que 
la dimensión número 3 con nuestra variable 2 arroja un grado de correlación 
positiva baja. Su nivel de significancia es menor a 0,05 entonces rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa: Existe relación significativa entre 
Credibilidad  del canal y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre la emergencia 


















Credibilidad del Receptor 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,245** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 150 150 
Ética Periodística (Agrupada) Coeficiente de correlación ,245** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 150 150 
Rho de 
Spearman 
Credibilidad del Receptor 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,277** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 150 150 
Ética Periodística (Agrupada) Coeficiente de correlación ,277** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 150 150 






El resultado que se adquirió para los objetivos específicos, se ordenó hallar el grado 
de correlación entre la dimensión Credibilidad del receptor y la variable ética 
periodística de “Cuarto Poder”, aplicando el coeficiente de correlación de Tau-b de 
Kendall y Rho de Spearman. Su valor correlacional de 0,245 (T.K) y 0,277 en (R.S), 
afirmamos que la dimensión número 4 con nuestra variable 2 se expone un grado 
de correlación positiva baja. El nivel de significancia es menor a 0,05 lo cual 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa: Existe relación 
significativa entre Credibilidad del receptor y ética periodística de “Cuarto Poder” 





V. Discusión  
 
En base a los resultados obtenidos mediante el programa estadístico SPSS versión 
25, el cual nos ayudó para codificar las respuestas que se recolectaron a través de 
la encuesta realizada a los vecinos de fundo Oyague, que fluctúan entre los 20 y 
30 años de edad, residentes del distrito de Jesús María, los antecedentes  y teorías 
aplicados para el desarrollo de nuestra investigación, se logró obtener que el 
reactivo con mayor aceptación por parte de los encuestados fue estar de acuerdo 
con lo plasmado en nuestra investigación.   
 
Concerniente a la hipótesis general, se obtuvo como resultado gracias a  la 
correlación Rho de Sperman un 0,424  y Tau-b de Kendall un 0,382, esto significa 
que existe relación entre la Credibilidad y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre 
la emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús María, 
2020.  Además, para la obtención de resultados de las variables y objetivo general, 
se logró demostrar que para los vecinos de fundo Oyague, la credibilidad y  ética 
periodística presenta un alto nivel estadístico, donde se comprobó que el 74,7% de 
la población encuestada respondió mostrarse de acuerdo con la credibilidad y ética 
periodística de “Cuarto Poder”, un 3,3% totalmente de acuerdo, un 1,3% en 
desacuerdo, un 20,7% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un  0% totalmente en 
desacuerdo. 
 
Haciendo referencia al trabajo hecho por Odriozola-Chéné y Mendizábal (2017), 
cuyo trabajo de enfoque mixto fue con una población de 1152 personas, la cual  
aplicó una encuesta nacional anual de 20 preguntas. Dicha investigación tuvo como 
propósito medir la credibilidad del periodista y del medio en la cual laboran sobre 
las notas informativas que se emiten, hallando una ruptura entre los periodistas y 
la audiencia por el tipo de información que se recibe. Ahora uno como televidente 
lo que busca es poder informarse acerca de sucesos importantes con datos 
creíbles, si un medio de comunicación no logra imponer la credibilidad como 
elemento primordial , la audiencia buscara algún otro medio por la cual informarse, 
es ahí donde las Fake news juegan un papel importante desorientando a las 
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personas y en donde uno como periodista debe de reforzarse para luchar día a día 
con las noticias falsas que  mayormente se dan en las redes sociales acaparando 
la atención de los cibernautas. 
 
La ética periodística analizada desde la perspectiva de Blanco Herrero (2019), 
plasmó en su trabajo una investigación básica/cuantitativa, de 19000 periodistas 
como población y 383 periodistas como muestra, usando un cuestionario, el cual 
permito conocer los códigos deontológicos respecto a la aplicación de estos como 
profesional reafirmando la ética periodística ante las noticias falsas que afectan al 
periodismo de hoy en día.   La ética es primordial en el campo periodístico puesto 
que ayuda a que la información contenga información que rige bajo criterios 
especializados por el periodista para el buen desempeño profesional ante la 
sociedad. 
 
Para comprender mejor lo manifestado, Pornpitakpan (2004) en su teoría titulada 
Teoría de la credibilidad, se mencionó cuatro procesos los cuales nos permitió 
entender y desarrollar el nivel de la variable dentro de los medios de comunicación, 
dividiéndolas en la credibilidad de la fuente de la información, credibilidad del 
mensaje, credibilidad del canal y credibilidad del receptor. Por la que el autor tuvo 
como finalidad poder entender el proceso de credibilidad en cada una de estas 
debido a que son muy importante en el proceso de comunicación. 
 
 Asimismo, George Gebner (1960) en su teoría titulada Teoría del cultivo, estableció 
que los medios de comunicación imponen ideas en los televidentes creando así una 
idea distorsionada de la realidad en la sociedad. Por otro lado, Restrepo et. al 
(1991), nos indicó cuatro etapas que nos permitió  gestionar la deontología como 
valores dentro de la ética periodística como veracidad, secreto profesional, 
responsabilidad y objetividad. Con estos valores, el autor nos permitió poder 
entender la importancia de la ética periodística para que  se logre obtener un trabajo 
profesional donde se logre respetar  la profesión y a la sociedad respecto a los 




De acuerdo a la primera hipótesis específica, se logró comprobar que existe un 
grado de correlación positiva baja entre la credibilidad de la fuente de información 
y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre la emergencia nacional por COVID-19 
en vecinos fundo Oyague, Jesús María, 2020, donde se obtuvo un coeficiente de 
0,246 Tau-b de Kendall y Rho de Spearman de 0,285. La cual obtuvo datos 
específicos mediante la encuesta realizada donde se demostró  como resultado que 
el 74,7% de las personas se muestraron de acuerdo con la credibilidad de la fuente 
de información y la ética periodística de “Cuarto Poder”, un 3,3% totalmente de 
acuerdo, un 1,3% en desacuerdo, un 20,7% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un  
0% totalmente en desacuerdo. 
 
Según Morales (2016) en su investigación, habló sobre la relación que se debe 
tener entre el periodista y sus fuentes, ya que con la llegada de las redes sociales, 
se han incrementado las noticias no confiables. Fue de estudio no experimental con 
una muestra de 30 periodistas del noticiero ATV Noticias, donde se demostró de 
que el internet  es el causante de que la credibilidad de la información afecta el 
proceso periodístico, y que para obtener una fuente confiable debe de investigarse 
a fondo la información que está brinda al periodista. Los encuestados de esta  
presente investigación  demostraron que el programa dominical “Cuarto Poder” 
otorga credibilidad a la información periodística respecto a los mensajes emitidos 
por la emergencia nacional por COVID-19. 
 
Ahora para la segunda hipótesis específica, se logró obtener un grado de 
correlación positiva baja entre la credibilidad del mensaje y ética periodística de 
“Cuarto Poder” sobre la emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo 
Oyague, Jesús María, 2020, obteniendo un coeficiente de 0,315 Tau-b de Kendall 
y 0,357 en Rho de Spearman, esto quiere decir que si existe un grado significativo 
de correlación. Mediante  resultados estadísticos que se realizó a través de la 
encuesta se obtuvo que el 74,7% de los encuestados respondieron mostrarse de 
acuerdo con la credibilidad del mensaje y ética periodística de “Cuarto poder”, un 
3,3% totalmente de acuerdo, un 1,3% en desacuerdo, un 20,7% ni de acuerdo ni 




Según Bocanegra (2019), en su investigación habló sobre cómo  es que un 
programa periodístico de investigación logra impactar en su mensaje hacia el 
público, puesto que este debe basarse en la credibilidad del contenido  para que 
logre ser importante y generar relevancia manteniéndose en una misma línea de 
tratamiento periodístico mediante un estudio cualitativo. La credibilidad es 
importante porque logra que su información ayude a que la gente sepa sobre temas 
de importancia con datos reales y este no pierda la aceptación de la audiencia. 
Gracias a la encuesta realizada se pudo demostrar que los mensajes emitidos por 
el programa dominical tienen credibilidad  respecto a los datos  que se brindan  por 
la emergencia nacional por COVID-19. 
 
En tanto a la tercera hipótesis específica se logró obtener una correlación positiva 
baja entre la credibilidad del canal y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre la 
emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús María, 2020. 
Se obtuvo un coeficiente de de 0,211 en Tau-b de Kendall y 0,238 en Rho de 
Spearman.  Los resultados obtenidos mediante la encuesta aplicada demostraron  
que el 74,7% de los encuestados están “de acuerdo” con la credibilidad del canal y 
ética periodística de “Cuarto Poder”, un 3,3% totalmente de acuerdo, un 1,3% en 
desacuerdo, un 20,7% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un  0% totalmente en 
desacuerdo. 
 
Según Manrique Alvarado (2017), en su investigación comentó sobre el impacto 
que se puede generar con una información mediante los valores que un periodista 
pueda aplicar para generar interés en la nota. Fue un estudio descriptivo-
correlacional con una población de 100 alumnos de periodismo, quienes se 
sometieron a un estudio hermenéutico. Es así como el periodista debió de cumplir 
con los valores que se rigen durante los años de preparación, y así lograr que su 
profesión sea valorada y respetada ante la sociedad, cuidando su imagen y el canal 
por el cual se transmite, ya que si este logra perder credibilidad, pierde el respaldo 
de la audiencia.  
 
Para la cuarta hipótesis especifica se pudo obtener una correlación positiva baja 
entre la credibilidad del receptor y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre la 
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emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús María, 2020. 
Donde se obtuvo un coeficiente de 0,245 en Tau-b de Kendall y 0,277 en Rho de 
Spearman. Mediante la encuesta aplicada se obtuvieron datos estadístico donde el 
74,7% de los encuestados respondieron mostrarse “de acuerdo” a que existe 
credibilidad del receptor y ética periodística de “Cuarto Poder”, un 3,3% totalmente 
de acuerdo, un 1,3% en desacuerdo, un 20,7% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 
un  0% totalmente en desacuerdo 
 
Según Grossi  y Soares dos Santos (2018), en su investigación  plasmó sobre la 
relación de las noticias y el lector respecto a la credibilidad y confianza que un 
medio de comunicación puede brindar garantizando su buena práctica profesional. 
El estudio fue básico y cualitativo con una población de 143 personas, quienes 
respondieron un cuestionario, donde se demostró que la credibilidad y la ética son 
fundamentales en el ejercicio periodístico, ya que ayudan a que la información logre 
ser de calidad para la sociedad. Logrando responder en nuestra investigación que 
los jóvenes se sintieron óptimos con el programa dominical y con la información 



















VI. Conclusiones  
 
Primero: De acorde con el objetivo principal de esta investigación, se concluyó que 
el 74,7% de la población encuestada alude que existe relación significativa entre 
credibilidad y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre la emergencia nacional por 
COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús María, 2020. Este resultado fue 
respaldado por los valores menores a p=0,05  y  el nivel de correlación de rho= ,424  
y tau= ,382 respectivamente.  
Segundo: De acorde al primer objetivo específico de esta investigación, se 
concluyó que el 74,7% de la población encuestada alude que existe relación 
significativa entre credibilidad de la fuente de información y ética periodística de 
“Cuarto Poder” sobre la emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo 
Oyague, Jesús María, 2020. Este resultado fue respaldado por el nivel de 
correlación de coeficiente de Tau-b de Kendall =  ,246 y Rho =  ,285. Es decir, que 
la fuente de información debe de pasar por un profundo análisis previo antes de 
poder tomarlo en cuenta o poder difundir hacia el resto acerca de la información 
que acabamos de tomar, toda información de diversas fuentes que se encuentran 
navegando por el internet no son del todo confiables, allí viene el rol del periodista 
en manejar la información de sus fuentes  confiables que son aquellas fuentes que 
se obtiene de primera mano, esto quiere decir del propio investigador, ya sea por 
medio de contactos netamente confiables, el periodista puede alimentar un número 
ilimitado de fuentes de diferentes tipos lo cual pueden ir variando, aquí es donde 
juega un papel clave e importante que el periodista debe destacar la información 
será veraz.  
Tercero: De acorde al segundo objetivo específico de esta investigación, se 
concluyó que el 74,7% de la población encuestada alude que existe relación 
significativa entre credibilidad del mensaje y ética periodística de “Cuarto Poder” 
sobre la emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús 
María, 2020. Este resultado fue respaldado por el nivel de correlación de coeficiente 
con valores de Tau-b de Kendall =  ,315  y  Rho=  ,357. Llegamos a la conclusión 
que cuando hablamos de la credibilidad del mensaje nos referimos, a que un 
mensaje emitido por un el periodista debe ser claro y conciso, además tiene que 
contener datos reales para informar a la población ya que en la codificación pueden 
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ocurrir interrupciones y el mensaje no necesariamente logre ser el mismo, ya que 
el mensaje es muy importante cuando el periodista va difundir una noticia e 
información , puesto que es el primer paso para poder generar un vínculo de 
confianza con el receptor, para que así sea nuestro usuario confiable. 
 
Cuarto: De acorde al tercer objetivo específico de esta investigación, se concluyó 
que el 74,7% de la población encuestada alude que existe relación significativa 
entre credibilidad del canal y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre la 
emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús María, 2020. 
Este resultado fue respaldado por el nivel de correlación de coeficiente con valores 
de Tau-b de Kendall =  ,211 y  Rho=  ,238. Además, se concluye que la credibilidad 
del canal es el medio principal por el cual se va difundir masivamente el mensaje 
del emisor hacia el receptor, considerando que no todos los canales tienen la misma 
idoneidad para poder difundir un mensaje claro.  
Quinto: De acorde al cuarto objetivo específico de esta investigación, se concluyó 
que el 74,7% de la población encuestada alude que existe relación significativa 
entre credibilidad del receptor y ética periodística de “Cuarto Poder” sobre la 
emergencia nacional por COVID-19 en vecinos fundo Oyague, Jesús María, 2020. 
Este resultado fue respaldado por el nivel de correlación de coeficiente con valores  
de  ,245 en Tau-b de Kendall y rho=  ,277. Esto quiere decir que el periodista emite 
un mensaje y  espera sea recibido de forma correcta, sobre todo que se pueda 
entender el mensaje y este sea aceptado de forma positiva generando confianza 
entre el periodista y la audiencia, ya que este es quien  determina la credibilidad de 












Primera: Se recomienda a futuras investigaciones relacionadas sobre el estudio de  
credibilidad y ética periodística abordar situaciones  en las cuales uno como 
comunicador logre relacionar ambas variables respecto a la significancia  que estas 
puedan tener dentro de un contexto especifico como se planteó en la hipótesis 
general. 
Segunda: Se recomienda que para lograr la credibilidad periodística dentro de un 
programa televisivo y/o medio de comunicación se debe de tener en cuenta la 
objetividad y el  correcto uso de las fuentes de información, mensaje periodístico y 
canal para que el receptor logré comprender la situación actual que se está viviendo 
con un correcto informe verídico. 
Tercera: También se recomienda que para poder obtener una adecuada ética 
periodística se debe de cumplir rigurosamente los aspectos de veracidad, secreto 
profesional, objetividad y responsabilidad periodística para que el profesional en 
periodismo logré respetar la línea de carrera y a la sociedad que son el principal 
receptor de las notas informativas a las que se dirigen. 
 
Cuarta: Además se recomienda a los medios de comunicación y/o comunicadores 
que se debe anteponer primero la deontología profesional antes de algún interés 
externo para lograr que las audiencias sigan creyendo en su mensaje y que así no 
busquen otro medio de información que contemple notas falsas desestabilizando el 
objetivo central de la nota. 
 
Quinta: Se recomienda a los periodistas que seleccionen mejor el canal de 
información,  ya que si un medio de comunicación no logra aplicar  la credibilidad 
de manera principal, la audiencia buscara otro medio para seguir manteniéndose 
informado sin importar si dicen o no la verdad, dando lugar a “Las noticias falsas’’ 
que juegan un papel importante en las redes sociales engañando al público  y es 
ahí  donde uno como periodista debe  combatirlas para mantener a la sociedad con 
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PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO 
INSTRU
MENTO 
¿Qué relación existe 
entre credibilidad y ética 
periodística de “Cuarto 
Poder” sobre la 
emergencia nacional por 
COVID-19 en vecinos 





















Determinar la relación que 
existe entre  credibilidad y 
ética periodística de “Cuarto 
Poder” sobre la emergencia 
nacional por COVID-19 en 
vecinos Fundo Oyague, Jesús 
María, 2020. 
Existe una relación significativa  
entre  credibilidad y ética 
periodística de “Cuarto Poder” 
sobre la emergencia nacional 
por COVID-19 en vecinos 




¿Qué relación existe 
entre la credibilidad de 
la fuente de información 
y la ética periodística de 
“Cuarto Poder” sobre la 
emergencia nacional por 
COVID-19 en vecinos 
Fundo Oyague, Jesús 
María, 2020?   
Determinar la relación que 
existe entre  la credibilidad de 
la fuente de información y la 
ética periodística de “Cuarto 
Poder” sobre la emergencia 
nacional por COVID-19 en 
vecinos Fundo Oyague, Jesús 
María, 2020. 
Existe una relación significativa 
entre la credibilidad de la fuente 
de información y la ética 
periodística de “Cuarto Poder” 
sobre la emergencia nacional 
por COVID-19 en vecinos 
Fundo Oyague, Jesús María, 
2020. 
 
¿Qué relación existe 
entre la credibilidad del 
mensaje y la ética 
periodística de “Cuarto 
Poder” sobre la 
emergencia nacional por 
COVID-19 en vecinos 
Fundo Oyague, Jesús 
María, 2020?   
Determinar la relación que 
existe entre la credibilidad del 
mensaje y la ética periodística 
de “Cuarto Poder” sobre la 
emergencia nacional por 
COVID-19 en vecinos Fundo 
Oyague, Jesús María, 2020. 
Existe una relación significativa 
entre la credibilidad del mensaje 
y la ética periodística de “Cuarto 
Poder” sobre la emergencia 
nacional por COVID-19 en 
vecinos Fundo Oyague, Jesús 
María, 2020. 
¿Qué relación existe 
entre la credibilidad del 
canal y la ética 
periodística de “Cuarto 
Poder” sobre la 
emergencia nacional por 
COVID-19 en vecinos 
Fundo Oyague, Jesús 
María, 2020?   
Determinar la relación que 
existe entre la credibilidad del 
canal y la ética periodística de 
“Cuarto Poder” sobre la 
emergencia nacional por 
COVID-19 en vecinos Fundo 
Oyague, Jesús María, 2020. 
Existe una relación significativa 
entre la credibilidad del canal y 
la ética periodística de “Cuarto 
Poder” sobre la emergencia 
nacional por COVID-19 en 
vecinos Fundo Oyague, Jesús 
María, 2020. 
¿Qué relación existe 
entre la credibilidad del 
receptor y la ética 
periodística de “Cuarto 
Poder” sobre la 
emergencia nacional por 
COVID-19 en vecinos 
Fundo Oyague, Jesús 
María, 2020?   
Determinar la relación que 
existe entre la credibilidad del 
receptor y la ética periodística 
de “Cuarto Poder” sobre la 
emergencia nacional por 
COVID-19 en vecinos Fundo 
Oyague, Jesús María, 2020. 
Existe una relación significativa 
entre la credibilidad del receptor 
y la ética periodística de “Cuarto 
Poder” sobre la emergencia 
nacional por COVID-19 en 
vecinos Fundo Oyague, Jesús 
María, 2020. 
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OBJETIVO GENERAL: HIPÓTESIS PRINCIPAL: 




































periodística, y la 
persuasión se ha 
identificado como 
factores 
determinantes de la 
credibilidad a la 
experticia 
y a la confiabilidad 

















































































































La ética periodística 
es la práctica moral 




ética que es 
primordial para 
buscar y difundir 
informaciones 
















































































corporal de las 
personas  
 
Deja de ser un 
secreto cuando 













































Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 









1 2 3 4 5 
1 
El programa periodístico “Cuarto Poder’’ emite la información necesaria para informar 
sobre temas importantes 
     
2 
El programa periodístico “Cuarto Poder’’ emite su información de manera confiable 
acerca del covid-19. 
     
3 Se aborda temas de suma importancia en programa periodístico “Cuarto Poder’’.      
4 
La información periodística del programa “Cuarto Poder’’ es de manera trasparente en 
sus contenidos. 
     
5 Se siente completamente informado con el programa periodístico “Cuarto Poder’’.      
6 
La información del programa periodístico “Cuarto Poder’’ es manejada 
responsablemente ante el estado de emergencia por Covid-19. 
     
7 
Logra informarse y/o entender los mensajes que emite el programa periodístico “Cuarto 
Poder”. 
     
8 
El programa periodístico “Cuarto Poder’’ emite sus mensajes de manera objetiva y 
concreta sobre el estado de emergencia por Covid-19. 
     
9 
El programa periodístico “Cuarto Poder’’ utiliza un lenguaje adecuado para que su 
información sea entendible. 
     
10 
El programa periodístico “Cuarto Poder’’ utiliza palabras claras y concisas para abordar 
temas respecto al Covid-19. 
     
11 
El programa periodístico “Cuarto Poder’’ cambio su manera de pensar y actuar al recibir 
información sobre el estado de emergencia por covid-19. 
     
12 
Los reportajes periodísticos sobre el estado de emergencia por covid-19 en el 
programa “Cuarto Poder’’, cumplen con la credibilidad periodística. 
     
13 
Los periodistas del programa “Cuarto Poder’’  respetan la credibilidad dentro de sus 
informes periodísticos. 
     
14 
Los mensajes que se emiten en  la televisión son más confiables que los boletines 
informativos. 
     
15 
Los periodistas del programa “Cuarto Poder’’ reflejan  un mensaje claro y no 
distorsionan la información al momento de trasmitirla. 
     
16 El programa “Cuarto Poder” relata hechos y cifras reales sobre el Covid-19.      
17 
El programa periodístico “Cuarto Poder’’ protege la identidad de quien le facilita la 
información. 
     
18 
Si un periodista del programa “Cuarto Poder’’ revela información que afecte la 
integridad personal de su fuente debe ser sancionado. 
     
19 
Un periodista no debería de anteponer sus sentimientos frente a un acontecimiento 
de escala mayor. 
     
20 
Es una falta de ética profesional, que un periodista mezcle sus relaciones personales 
con un suceso periodístico. 
     
21 
Es ético que los periodistas del programa “Cuarto Poder’’ corroboren su información 
antes de ser emitido en un reportaje periodístico. 
     
Credibilidad y Ética periodística de “Cuarto Poder” sobre la emergencia nacional 
por COVID-19 en vecinos Fundo Oyague, Jesús María, 2020.  
CUESTIONARIO 
La presente encuesta tiene por finalidad ayudar a obtener resultados que 
respalden la investigación que se enfocará en estudiar la credibilidad y ética 
periodística del programa televisivo "Cuarto Poder" respecto a la información 
emitida sobre el estado de emergencia por Covid-19. Por consiguiente, se le 



































Validación y confiabilidad. 
 
                                        COEFICIENTE DE VALIDACIÓN 
 





















Preguntas experto 1 experto 2 experto 3 Suma V 
ÍTEM 1 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 2 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 3 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 4 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 5 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 6 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 7 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 8 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 9 0 0 0 0 0% 
ÍTEM 10 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 11 1 1 1 3 100% 
 
 
Confiabilidad de Alfa de Cronbach 
 
                


















Apellidos y nombres del experto: Pérez Terrones José 
Título y/o Grado:  
Ph. D…….(    ) Doctor……(    )  Magister….( X ) Licenciado….(    ) Otros. 
Especifique 
 
Universidad que labora: UCV 
Fecha: 12-09-20 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
CREDIBILIDAD Y ÉTICA PERIODÍSTICA DE "CUARTO PODER" SOBRE EL ESTADO DE 
EMERGENCIA POR COVID-19 EN VECINOS FUNDO OYAGÜE, JESÚS MARÍA, 2020. 
 
Mediante la tabla para evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las 
preguntas marcando con “x” en las columnas de SI o NO.  Asimismo, le exhortamos en la 
corrección de los ítems indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar 




Firma del experto:  
  APRECIA  
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 
1 ¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el 
título de la investigación?  
X   
2 ¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan  las 
variables de investigación? 
X   
3 ¿El instrumento de recolección de datos, facilitará el logro de 
los objetivos de la investigación?  
X   
4 ¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con las 
variables de estudio? 
X   
5 ¿La redacción de las preguntas es con  sentido coherente? X   
 
6 
¿Cada una de las preguntas del instrumento de medición, se 
relacionan con cada uno de los elementos de los indicadores?  
X   
7 ¿El diseño del instrumento de medición facilitará el análisis y 
procesamiento de datos? 
X   
8 ¿Del instrumento de medición, los datos serán objetivos? X   
9 ¿Del instrumento de medición, usted añadiría alguna 
pregunta? 
 X  
10 ¿El instrumento de medición será accesible a la población 
sujeto de estudio?  
X   
 
11 
¿El instrumento de medición es claro, preciso, y sencillo para 
que contesten y de esta manera obtener los datos requeridos?  














Apellidos y nombres del experto: Moreno López, Wilder Emilio 
Título y/o Grado:  
Ph. D…….(    ) Doctor……(    )  Magister….( X ) Licenciado….(    ) Otros. 
Especifique 
 
Universidad que labora:  UCV  -  UNFV 
Fecha: 15-09-2020 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
CREDIBILIDAD Y ÉTICA PERIODÍSTICA DE "CUARTO PODER" SOBRE EL ESTADO DE 






Firma del experto: 
                                                         
  APRECIA  
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 
1 ¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el 
título de la investigación?  
X   
2 ¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan  las 
variables de investigación? 
X   
3 ¿El instrumento de recolección de datos, facilitará el logro de 
los objetivos de la investigación?  
X   
4 ¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con las 
variables de estudio? 
X   
5 ¿La redacción de las preguntas es con  sentido coherente? X   
 
6 
¿Cada una de las preguntas del instrumento de medición, se 
relacionan con cada uno de los elementos de los indicadores?  
X   
7 ¿El diseño del instrumento de medición facilitará el análisis y 
procesamiento de datos? 
X   
8 ¿Del instrumento de medición, los datos serán objetivos? X   
9 ¿Del instrumento de medición, usted añadiría alguna 
pregunta? 
 X  
10 ¿El instrumento de medición será accesible a la población 
sujeto de estudio?  
X   
 
11 
¿El instrumento de medición es claro, preciso, y sencillo para 
que contesten y de esta manera obtener los datos requeridos?  








TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
 
   ____________________________ 







EVIDENCIAS DE ENCUESTADOS 
 Se encuestó de manera virtual el 22 de Septiembre del 2020. 
 Jovenes entre los 20 y 30 años de edad. 












Matriz de Datos  
 Aqui se encuentran los puntajes hallados de la encuesta. 
 VARIABLE 1   
 D1 D2 D3 D4 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 2 4 5 1 3 4 3 3 3 
2 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 
3 5 5 4 5 5 3 2 4 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 
6 1 2 4 5 1 2 2 1 3 2 
7 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
8 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 
9 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 
10 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 
11 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
12 1 2 5 1 1 2 3 1 3 3 
13 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 
14 3 3 5 3 3 3 4 3 4 4 
15 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
16 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
17 3 3 3 3 2 3 3 3 5 5 
18 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 
19 4 5 5 5 4 3 3 4 2 2 
20 5 3 5 5 3 4 4 3 4 3 
21 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 
22 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 
23 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 
24 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
25 4 3 1 4 3 3 4 4 5 5 
26 3 4 4 4 3 3 5 3 5 5 
27 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 
28 3 4 3 4 3 5 4 4 4 4 
29 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 
30 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 
31 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 
32 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 
33 4 5 4 5 5 3 5 5 4 3 
34 5 4 4 4 3 5 3 3 5 5 
35 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 
36 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 
 
 
37 5 4 4 4 3 5 3 4 5 5 
38 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
39 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 
40 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 
41 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 
42 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 
43 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
44 4 4 3 5 4 4 4 4 3 3 
45 4 4 4 4 2 3 2 3 4 4 
46 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 
47 4 4 2 5 4 2 4 2 4 4 
48 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 
49 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 
50 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 
51 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
52 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
53 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
54 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
55 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 
56 3 2 4 4 3 4 4 4 4 5 
57 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 
58 4 4 4 3 5 4 5 3 4 4 
59 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 
60 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 
61 4 3 4 5 3 3 3 4 4 4 
62 5 3 4 4 3 3 4 3 4 4 
63 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
64 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 
65 3 4 5 4 3 3 3 3 4 4 
66 4 4 4 3 5 3 5 3 4 4 
67 3 4 4 3 2 5 4 3 4 5 
68 4 4 3 3 3 2 5 5 5 4 
69 3 5 4 5 5 5 4 2 5 5 
70 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
71 2 3 4 5 4 5 5 5 4 4 
72 4 3 3 4 4 3 4 5 3 3 
73 4 4 4 5 2 4 3 4 4 4 
74 4 4 2 3 5 1 4 5 5 4 
75 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 
76 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
77 2 5 3 4 4 4 4 4 2 2 
78 5 4 3 5 2 4 2 4 4 4 
79 5 5 4 5 3 2 4 4 2 1 
80 4 4 4 4 4 2 5 5 2 2 
81 4 5 4 2 1 3 1 2 4 4 
82 2 4 3 4 4 1 4 5 4 4 
 
 
83 4 4 3 4 4 4 4 1 3 3 
84 4 3 4 1 4 4 4 4 5 4 
85 1 4 4 4 5 4 5 4 5 4 
86 4 5 4 4 4 5 3 4 3 4 
87 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 
88 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 
89 5 2 4 4 3 4 4 3 4 4 
90 4 4 5 5 4 3 4 2 4 4 
91 5 4 4 4 2 3 4 4 4 4 
92 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
93 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
94 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 
95 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 
96 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 
97 2 4 4 4 4 4 4 5 3 4 
98 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 
99 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
100 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
101 2 4 2 4 5 4 4 3 3 3 
102 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 
103 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 
104 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 
105 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 
106 2 5 5 2 4 4 4 4 4 3 
107 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 
108 3 3 2 4 2 2 2 3 5 3 
109 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
110 3 3 5 4 4 4 4 4 1 1 
111 2 3 5 4 1 1 1 1 2 2 
112 3 4 3 4 2 3 3 2 4 4 
113 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
114 4 4 4 1 3 3 3 2 4 4 
115 1 3 4 2 2 4 4 3 4 2 
116 3 4 4 3 2 4 4 2 4 4 
117 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
118 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 
119 2 1 2 4 4 4 5 4 5 5 
120 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 
121 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 
122 5 3 4 3 4 5 4 4 4 4 
123 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
124 5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 
125 5 4 4 4 3 3 4 2 4 4 
126 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
127 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 
128 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
 
 
129 3 5 5 4 3 4 3 4 4 4 
130 5 4 5 4 2 4 4 4 4 4 
131 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 
132 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
133 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 
134 3 4 2 2 3 3 4 4 5 4 
135 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 
136 4 3 4 3 3 5 4 4 5 5 
137 3 4 4 3 5 4 3 5 4 4 
138 5 4 3 4 3 3 5 3 3 3 
139 4 4 5 4 3 5 3 3 5 4 
140 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 
141 4 3 5 3 3 3 4 4 5 4 
142 4 4 5 3 5 4 4 3 4 3 
143 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
144 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 
145 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 
146 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 
147 5 3 3 4 3 4 3 3 4 5 
148 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 
149 4 4 4 5 3 3 4 4 3 3 
150 3 3 4 4 2 4 4 5 4 4 
 
 
VARIABLE 2   
D1 D2 D3 D4 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
2 2 1 2 2 1 1 1 4 4 4 
4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
2 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 
4 4 4 5 4 2 4 5 4 5 5 
3 2 4 4 4 5 4 4 3 4 4 
2 4 1 2 2 3 3 4 5 5 4 
2 2 4 3 4 3 3 5 3 4 5 
4 5 2 3 2 2 2 4 4 4 4 
3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
2 4 2 4 3 4 4 5 5 5 5 
3 2 1 2 2 2 5 5 4 4 4 
3 3 3 3 3 2 3 4 5 5 4 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
 
 
4 3 3 2 3 3 4 3 5 5 4 
3 3 4 4 3 3 2 5 4 4 5 
4 4 3 3 3 3 3 4 2 5 5 
4 4 4 4 4 3 4 3 2 5 5 
3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 
4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 
3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 5 
3 4 5 5 3 4 4 5 3 4 3 
3 3 4 3 3 3 3 3 5 4 4 
3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 3 
4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 
5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
4 4 5 3 3 3 4 5 5 5 5 
4 4 5 3 4 4 5 5 4 5 5 
4 5 3 3 5 4 5 5 3 5 4 
5 5 5 3 4 3 4 4 5 5 5 
3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 
4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 5 
5 4 4 3 2 4 3 3 5 5 5 
3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 
5 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 
4 5 4 3 4 3 4 3 4 5 5 
2 4 4 5 3 3 5 5 5 5 5 
4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 5 
4 4 2 4 4 2 4 5 3 4 5 
4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 
5 4 3 3 4 3 5 5 5 5 4 
4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 1 
4 4 4 3 5 5 4 4 2 4 5 
5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 
4 2 4 2 4 5 4 5 4 5 5 
3 3 3 2 4 5 4 5 4 5 4 
3 4 4 4 5 4 3 4 3 2 5 
3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 
2 4 2 4 5 4 4 4 3 3 3 
4 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 
3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 
3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 
4 4 2 3 3 4 4 5 3 1 5 
4 4 5 5 4 3 2 4 5 5 4 
4 3 3 2 4 3 4 4 5 5 4 
3 4 5 4 4 3 5 5 3 5 5 
3 5 4 4 2 2 3 5 4 5 3 
3 3 5 5 3 3 4 5 3 3 5 
3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 5 
 
 
4 3 4 4 3 3 3 5 3 3 5 
3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 
4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 
3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 
3 5 4 4 4 2 4 5 5 5 5 
4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 3 
4 4 2 2 4 2 3 3 4 4 3 
3 4 4 2 3 3 4 5 2 5 5 
5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
3 3 3 4 4 3 5 5 3 5 4 
3 4 1 1 3 3 5 5 4 4 4 
4 2 4 3 3 3 4 5 3 4 5 
4 4 4 2 4 2 4 4 5 5 5 
5 4 4 4 4 3 3 1 5 3 5 
3 4 4 3 2 3 5 4 4 4 4 
4 4 2 4 5 5 4 4 4 4 5 
2 2 2 3 2 3 4 3 5 5 5 
3 4 4 5 3 4 2 4 4 3 4 
1 5 5 4 3 5 4 4 5 5 4 
2 1 4 4 4 4 3 5 3 3 4 
3 4 4 4 4 3 1 4 4 4 5 
4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 
4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 
4 5 3 5 4 3 4 5 4 5 5 
4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 
4 4 3 4 2 2 3 5 3 3 5 
3 4 3 3 3 3 4 4 3 1 3 
5 4 3 3 2 4 4 5 4 4 3 
4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 5 
3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 
3 4 4 5 3 4 3 3 3 1 5 
4 4 4 2 4 4 4 4 5 5 5 
3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 
5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 5 
4 4 4 1 2 4 3 4 4 5 4 
2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 5 
3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 5 
3 2 3 3 3 3 4 4 5 4 5 
2 3 3 3 4 5 4 1 3 3 1 
4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 5 1 1 4 4 4 3 5 
3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 4 
3 4 4 3 3 3 2 3 1 1 3 






4 4 4 3 2 2 3 3 5 5 5 
4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 
1 1 1 1 1 2 1 1 5 5 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 1 
4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 
3 3 2 3 3 3 3 5 3 3 4 
4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 5 
4 4 5 5 3 2 4 5 5 5 4 
4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 
4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 
4 4 4 5 1 1 2 5 3 3 5 
5 5 3 4 3 3 5 5 4 4 5 
4 5 4 5 2 2 4 5 5 5 4 
4 4 4 4 3 2 4 4 4 5 5 
4 4 5 4 2 4 4 5 4 4 5 
4 4 5 4 2 2 3 5 3 4 4 
3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
4 3 4 3 5 5 3 3 4 4 4 
3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 4 
4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 
3 3 3 4 5 4 4 4 5 5 3 
3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 3 
4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 
4 3 4 4 2 4 4 5 4 4 5 
4 5 4 2 3 2 4 5 3 3 5 
4 4 3 3 4 3 3 5 5 5 5 
2 3 3 2 4 5 4 5 4 4 5 
4 4 4 2 3 3 4 5 5 5 4 
3 3 4 2 4 4 3 4 5 5 4 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 
4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 
4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 
3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 
4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 
4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 3 1 4 5 5 4 5 
4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 
5 4 2 3 2 3 3 5 5 5 5 
3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 




Prueba de normalidad         
Pun. V1 Pun. V2 V1D1 V1D2 V1D3 V1D4 
29 24 7 13 6 3 
45 51 13 17 10 5 
43 48 14 15 9 5 
40 46 12 16 8 4 
41 41 12 16 9 4 
23 35 7 10 4 2 
37 38 11 14 8 4 
26 36 8 10 5 3 
46 50 13 18 10 5 
39 43 12 15 8 4 
32 34 11 12 6 3 
22 38 8 7 4 3 
35 35 10 14 7 4 
35 33 11 13 7 4 
33 37 9 13 7 4 
38 39 13 14 7 4 
33 40 9 11 8 5 
32 39 11 13 5 3 
37 42 14 15 6 2 
39 42 13 16 7 3 
39 45 11 15 9 4 
32 36 9 14 6 3 
32 43 9 13 7 3 
42 38 12 15 7 4 
36 42 8 14 9 5 
39 43 11 15 8 5 
35 40 11 13 7 4 
38 46 10 16 8 4 
45 48 13 17 10 5 
41 46 14 16 8 3 
42 48 13 15 9 5 
44 45 12 18 9 5 
43 41 13 18 9 3 
41 43 13 15 8 5 
44 44 10 19 10 5 
42 47 11 18 9 4 
42 44 13 15 9 5 
47 46 12 20 10 5 
42 44 13 16 9 4 
39 41 10 17 8 4 
39 50 11 16 8 4 
 
 
40 46 12 15 9 4 
42 36 13 17 8 4 
38 44 11 17 7 3 
34 49 12 11 7 4 
39 44 11 15 9 4 
35 42 10 15 6 4 
35 41 11 12 8 4 
35 44 10 14 8 3 
33 38 10 14 6 3 
38 45 12 14 8 4 
38 38 12 14 8 4 
38 40 12 15 7 4 
38 45 11 16 7 4 
35 38 8 15 8 4 
37 45 9 15 8 5 
36 41 10 15 7 4 
40 46 12 17 7 4 
38 40 11 16 7 4 
38 42 12 14 9 3 
37 40 11 14 8 4 
37 40 12 14 7 4 
36 43 11 16 6 3 
35 38 11 14 7 3 
36 47 12 13 7 4 
39 46 12 16 7 4 
37 44 11 14 7 5 
38 35 11 13 10 4 
43 40 12 19 7 5 
45 53 13 19 9 4 
41 42 9 19 9 4 
36 37 10 15 8 3 
38 40 12 14 8 4 
37 43 10 13 10 4 
35 41 10 16 6 3 
37 40 11 14 8 4 
34 45 10 16 6 2 
37 36 12 13 8 4 
35 40 14 14 6 1 
36 45 12 15 7 2 
30 37 13 7 6 4 
35 40 9 13 9 4 
34 44 11 16 4 3 
37 45 11 13 9 4 
40 47 9 18 9 4 
40 47 13 16 7 4 
42 38 12 17 9 4 
43 34 12 16 10 5 
37 41 11 15 7 4 
 
 
39 42 13 16 6 4 
38 44 13 13 8 4 
37 38 12 13 8 4 
39 45 11 16 8 4 
37 42 12 13 8 4 
39 43 13 15 8 3 
39 41 12 15 8 4 
38 39 10 16 8 4 
36 39 10 16 6 4 
34 38 10 14 7 3 
37 41 12 13 8 4 
34 39 8 17 6 3 
32 32 12 13 6 1 
37 39 12 13 8 4 
36 39 10 14 8 4 
40 43 13 15 8 4 
37 30 12 14 8 3 
36 40 12 14 8 2 
29 40 8 10 8 3 
37 41 12 13 8 4 
33 23 11 16 5 1 
22 34 10 7 3 2 
32 41 10 12 6 4 
39 35 12 15 8 4 
32 41 12 10 6 4 
29 46 8 12 7 2 
34 45 11 13 6 4 
42 47 12 16 9 5 
40 37 11 16 9 4 
36 46 5 17 9 5 
43 45 9 19 10 5 
40 43 11 16 9 4 
40 45 12 16 8 4 
37 40 9 16 8 4 
40 38 13 15 8 4 
37 42 13 14 6 4 
41 42 13 16 8 4 
35 47 11 15 6 3 
39 43 12 15 8 4 
39 43 13 14 8 4 
40 46 14 14 8 4 
37 43 12 13 8 4 
37 40 10 15 8 4 
33 44 10 13 7 3 
34 41 9 12 9 4 
41 43 12 15 10 4 
40 41 11 15 9 5 
39 38 11 15 9 4 
 
 
36 41 12 15 6 3 
40 48 13 15 8 4 
34 38 9 15 7 3 
38 46 12 13 9 4 
39 45 13 16 7 3 
41 53 12 16 9 4 
41 40 12 16 9 4 
43 43 13 17 9 4 
41 44 12 18 7 4 
37 42 11 14 7 5 
35 45 12 13 7 3 
37 45 12 15 7 3 
37 47 10 14 9 4 
5604 6254     
 
 
PROMEDIOS   
V1 V2 D1 D2 D3 D4 
3 2 2 3 3 3 
5 5 4 4 5 5 
4 4 5 4 5 5 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
2 3 2 3 2 2 
4 3 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 
5 5 4 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 
3 3 4 3 3 3 
2 3 3 2 2 3 
4 3 3 4 4 4 
4 3 4 3 4 4 
3 3 3 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 
3 4 3 3 4 5 
3 4 4 3 3 3 
4 4 5 4 3 2 
4 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 
3 3 3 4 3 3 
3 4 3 3 3 3 
4 3 4 4 4 4 
4 4 3 4 5 5 
4 4 4 4 4 5 
 
 
4 4 4 3 4 4 
4 4 3 4 4 4 
5 4 4 4 5 5 
4 4 5 4 4 3 
4 4 4 4 5 5 
4 4 4 5 5 5 
4 4 4 5 4 3 
4 4 4 4 4 5 
4 4 3 5 5 5 
4 4 4 5 4 4 
4 4 4 4 5 5 
5 4 4 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 
4 5 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 3 
3 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 3 4 
4 4 4 3 4 4 
4 4 3 4 4 3 
3 3 3 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 4 4 
4 4 3 4 4 5 
4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 3 
4 3 4 4 3 3 
4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 5 
4 3 4 3 5 4 
4 4 4 5 4 5 
5 5 4 5 4 4 
4 4 3 5 4 4 
4 3 3 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 5 4 
 
 
4 4 3 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 
3 4 3 4 3 2 
4 3 4 3 4 4 
4 4 5 4 2 1 
4 4 4 4 3 2 
3 3 4 2 3 4 
4 4 3 3 4 4 
3 4 4 4 2 3 
4 4 4 3 4 4 
4 4 3 5 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 
4 3 4 4 5 5 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 
4 4 4 3 4 4 
4 3 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 
4 4 3 4 3 4 
3 3 3 4 3 3 
4 4 4 3 4 4 
3 4 3 4 3 3 
3 3 4 3 2 1 
4 4 4 3 4 4 
4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 3 
4 4 4 4 3 2 
3 4 3 3 4 3 
4 4 4 3 4 4 
3 2 4 4 2 1 
2 3 3 2 2 2 
3 4 3 3 3 4 
4 3 4 4 4 4 
3 4 4 3 3 4 
3 4 3 3 3 2 
3 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 5 5 
4 3 4 4 4 4 
4 4 2 4 5 5 
4 4 3 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
 
 
4 4 3 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 5 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 
4 4 3 4 4 4 
3 4 3 3 3 3 
3 4 3 3 4 4 
4 4 4 4 5 4 
4 4 4 4 5 5 
4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 
3 3 3 4 3 3 
4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 3 3 
4 5 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 5 4 4 
4 4 4 4 4 5 
4 4 4 3 3 3 
4 4 4 4 3 3 
4 4 3 4 4 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
